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Step-wise conversion 
to a large CAFO
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family is 
completing 
a step-wise 
expansion 
that will take 
Murcrest Dairy 
from a medium 
to large CAFO
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“It’s absolutely a good 
idea with management to 
have growth step by step,” 
– Lynn Murray
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